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MATÍAS MÉRIDA RODRÍGUEZ 
1994. El Monte de San Antón (Málaga). Análisis de un espacio 
natural periurbano. Málaga: Universidad de Málaga. Colección 
Textos Mínimos. 
A través del estudio del Monte San Antón (Málaga), el autor 
analiza un determinado tipo de espacio, el espacio natural situado en 
áreas periurbanas, dotado de una entidad autónoma que lo diferencia 
tanto del resto de espacios naturales como de las áreas periurbanas 
genéricas, aunque contiene características relativas a ambos tipos de 
espacios. 
A esta labor, la concreción del tipo de espacio y la definición 
de sus características, se dedica la introducción del libro, estructurada 
en cuatro apartados: la noción y particularidades de los espacios 
periurbanos, el análisis del desarrollo urbano que más incidencia 
tendrá sobre el espacio natural periurbano, el suburbio residencial, la 
definición y características de los espacios naturales, y, finalmente, 
concluye con la conceptualización y la definición de las principales 
características del espacio natural periurbano. Sintetizando, estas 
características serían las siguientes: extensión moderada, usos del 
suelo urbanos y periurbanos, alto potencial de impactos, valores 
naturales y paisajísticos extrínsecos (atendiendo a su localización), y 
presencia de importantes valores recreativos. 
Una vez cumplimentado este apartado introductorio de carácter 
teórico, el autor analiza un caso concreto, el Monte de San Antón 
(Málaga), que responde en gran medida al modelo previamente 
establecido. Para su estudio se ofrece una metodología de análisis de 
este tipo de espacios. Esta metodología parte del análisis geográfico 
regional pero adaptando este esquema en función de la importancia de 
sus elementos y de sus potencialidades. Todo ello desde un 
determinado prisma, el de su localización, mediante el cual la 
importancia de cualquier elemento se cifra no sólo intrínsecamente 
sino, sobre todo, en relación con su entorno. 
De este modo, aparece un primer capítulo relativo al medio 
físico, en el que se resaltan aquellos aspectos más sobresalientes 
(aspectos geológicos, biológicos), tanto desde el punto de vista de su 
conservación como desde el de su utilización (uso residencial, 
recreativo, etc). En esta misma línea discurre el capítulo 11, relativo 
al paisaje, que constituye el valor más destacado de este espacio 
natural a la vez que representa el principal atractivo para el uso 
residencial. El paisaje se analiza desde un punto de vista intrínseco y, 
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particularmente, desde un punto de vista extrínseco, analizando su 
función de hito referencial de la ciudad de Málaga. 
El tercer capítulo se dedica al análisis del proceso de ocupación 
humana del suelo, centrándose en el uso más extendido, el 
residencial, a partir del estudio de la evolución histórica reciente a 
través de los sucesivos documentos de planeamiento que le han ido 
afectando (Planes Generales de Ordenación, Planes Parciales, Planes 
Especiales, etc). Este capítulo se completa con el análisis morfológico 
de la zona urbanizada del monte junto al estudio de las características 
sociodemográficas de la población residente. 
Finalmente, en el capítulo IV se comentan las principales 
conclusiones del trabajo. A partir de ellas, se realizan propuestas de 
orden~ción territorial que abarcan tanto a la zona urbana del monte 
como a su entorno natural. En esta línea, dentro de la extendida 
necesidad de protección de este enclave, y tras analizar la legislación 
sobre espacios naturales existente, el autor se centra en una figura de 
protección existente en la legislación andaluza, la de parque 
periurbano, como elemento más eficaz para el objetivo que se 
persigue: la protección del enclave y la regulación del uso recreativo 
del mismo por parte de la población. 
Carmen Ocaña Ocaña 
Catedrática de Geografía Humana 
Universidad de Málaga 
MARI-JOSE AMERLINCK Y FERNANDO BONTEMPO 
1994. El entorno construido y la antropología: introducción a 
su estudio interdisciplinar. México: Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. 
La figura del arquitecto y antropólogo Amos Rapoport no es 
excesivamente conocida en los estudios socio-urbanos españoles. Tan 
solo la editorial Gustavo Gilí ha publicado dos de sus obras, Vivienda 
y Sociedad (1972) y Aspectos Humanos de 'la Forma Urbana (1982). 
Sin embargo, su obra, centrada en el estudio interdisciplinar de las 
relaciones entre cultura y entorno construido, resultan altamente 
interesantes para los estudios socio-urbanísticos tanto por la 
profundidad de sus disquisiciones teóricas como por la posibilidad de 
introducir sus hallazgos en la práctica urbanística. 
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El libro de Amerlinck y Bontempo presenta de manera clara las 
principales aportaciones de Rapoport a la compresión del papel que 
juega el entorno construido así como los nexos de unión con una 
teoría antropológica aplicada al estudio del urbanismo y la 
arquitectura. N o obstante, los autores no se limitan a describir la obra 
de Rapoport sino que su libro, con una excelente bibliografía sobre 
el tema, presenta las bases para el desarrollo de una antropologla del 
entorno construido. Esta nueva subdisciplina entiende, como señala 
el arqueólogo Ian Hodder, el entorno construido no como un mero 
contexto sino como un contenido, parte fundamental del conjunto 
cultural de una comunidad, ya que no sólo resuelve las necesidades 
físicas de protección y seguridad, sino que participa en la 
construcción de la realidad social por parte de los miembros de las 
culturas que los diseñan, construyen, habitan y, en última instancia, 
dotan de significado. 
R. 
MARI-JOSE AMERLINCK (COMPILADORA) 
1995. Hacia una antropología arquitectónica. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara. México 
En este segundo libro, la antropóloga mejicana Mari-Jose 
Amerlinck ha reunido una interesante serie de artículos en los que se 
muestra la riqueza, diversidad y posibilidades que ofrece la 
antropología arquitectónica. A destacar son su propio artículo que da 
nombre al libro "Hacia una antropología arquitectónica" en la que 
continúa su tarea de establecer las bases teóricas de esta nueva 
subdisciplina. En este artículo compara la obra del arriba mencionado 
Amos Rapoport con la de otro arquitecto-antropólogo N old Egenter. 
Este último centra su línea de estudio no tanto en el resultado de la 
actividad constructora, es decir, el entorno construido, como el la 
misma actividad y en su evolución histórica. En el artículo que 
presenta en este libro, Egenter realiza un estimulante ejercicio teórico 
para comprender desde una novedosa perspectiva la evolución de la 
actividad constructora y sus implicaciones simbólicas y filosóficas. 
Así, pues, este libro es una excelente muestra de una joven 
subdisciplina que, por esta misma juventud, permite tanto la siempre 
apasionante aventura del ejercicio creativo como el acercarse al objeto 
de estudio desde una perspectiva profundamente interdisciplinar y 
generosa. Por último, señalar que ambos libros son una buena 
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muestra de las aportaciones que el "pensar antropológico u puede 
realizar a la comprensión de los fenómenos y actividades sociales, de 
los que la actividad constructora y el urbanismo son parte 
fundamental, al influir directamente en la vida cotidiana de todos 
nosotros. 
CORTES ALCALA, LUIS (Compilador). 
1995. Pensar la vivienda. Federación Regional de AA. VV. de 
Madrid. Ed. Talasa 
Visión ciertamente poco abundada, acerca de diversos aspectos 
de la Vivienda. Para empezar, el tema se afronta sin eufemismos y se 
habla de la .. problemática" sobre la vivienda, la cual afecta a la 
cotidianedad de millones de personas en este país. Hasta tal punto se 
asumen, que para muchos de los autores es muy pertinente de hablar 
del 11 malestar residencial 11 , refiriéndose al estado y características de 
la situación residencia en este país. El texto trata la cuestión ambiental 
desde la búsqueda de soluciones, de transformaciones, que por 
necesidad, se dice, han de ser sociales, de concertación participativa, 
y no tan sólo técnicas. 
Es un esfuerzo de acercamiento, sincero y plural, dejando de 
lado 11 máscaras y prótesis técnicas 11 , que al final sólo buscan justificar 
ciertas acciones y políticas, eso sí bajo el manto protector de la 
"Ciencia". Se mencionan que éstas son "unas" posiciones, no las 
únicas, y que en el debate plural está el enriquecimiento que puede 
fomentar la búsqueda de soluciones. Los diversos autores apuestan 
por una visión alternativa, que tiene por denominador común la 
perspectiva o posición de aquellos para los que conseguir una 
"vivienda digna" supone todo un rosario de sacrificios y 
desesperanzas. Un compromiso de pensar la vivienda dentro del 
conjunto de la organización social. es por este objetivo pedagógico y 
de compromiso con el cumplimiento de este "derecho constitucional", 
por el que cobra significación y sentido el patronazgo de la 
Federación Regional de AA. VV. de Madrid. 
Los distintos enfoques nos dan una visión sociológica de la 
residencialidad, que complementa muy bien las más típicas visiones 
arquitectónicas, imbuidas por lo general de funcionalismo y una visión 
aséptica e instrumental de las personas. Se establece una oportuna 
segmentación en tres perspectivas: la vivienda como problema social, 
la intervención pública sobre la vivienda y la vivienda, como espacio 
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del habitar. Jesús Leal hace hincapié en la vivienda como "necesidad 
social", clarificando los conceptos relevantes para la temática que se 
va a tratar. Como complemento, Carlos Llés y Javier Comabella 
asumen una visión más subjetivada, desgranando las conclusiones y 
presupuestos metodológicos de una "Encuesta de Demanda de 
Vivienda en el Area Metropolitana de Madrid". Ya en la segunda 
perspectiva, José León Paniagua hace una minuciosa radiografía de 
las políticas públicas practicadas en los últimos años, aportando 
numerosa documentación y fuentes estadísticas, y esbozando las 
claves y posibles visos de las políticas del futuro. Julio Algüacil 
completa lo anterior con una aproximación más analítica, pero 
extraída de experiencias concretas, mostrando la complejidad de 
integrar "lo social" en las intervenciones sobre vivienda. A todo ello 
se añaden las reflexiones de Concha Denche, en las que el papel del 
asociacionismo vecinal ocupa un lugar relevante en su repaso 
histórico. Ya por último, el acercamiento se produce desde una óptica 
centrada en la visión personal sobre "el habitar", concepto que quiere 
aproximarnos a la simbología e imbricación del lugar de vida con las 
vivencias de cada persona y con la estratificación social. Aquí los 
diversos autores, como Tomás R. Villasante, nos hablan de la "con-
vivencia" con los otros, de movimientos por la humanización del 
hábitat, de la emancipación frente a cierta planificación urbanística. 
Es de destacar, desde un plano teórica, la propia labor del compilador 
Luis Cortés, por plantear las bases de una "Sociología de la 
Vivienda". Llevada a la práctica por María José Hernán y Osear 
López, al hacernos un acercamiento al fenómeno ("trunco") de la 
emancipación juvenil y su problemática con la vivienda. Por último, 
una visión de género, simbolismo y segregación, por parte de Soledad 
Murillo, a través del trabajo de sus alumnos de Sociología y Trabajo 
Social de la U. de Salamanca, y que puede ser modelo para otras 
facultades. 
En definitiva, una excelente obra que hay que recomendar a 
curiosos del tema, a las AA.VV., para las cuales quiere ser "un 
pequeño" manual orientativo, y casi habría que prescribir 
obligatoriamente para técnicos y responsables públicos que trabajen 
en el tema, pues complementaría bastante bien las visiones más 
funcionalistas. Su fácil lectura y contenido pedagógico hace que su 
difusión pueda ser grande, y no en vano esa es la intención buscada 
al alejarse de academicismos opacos, lo cual, todo ello, es de 
agradecer, sin olvidar su finalidad última; que "pensemos sobre la 
vivienda", y desde luego en sus moradores. 
Miguel A. Gil ZLljra 
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JESUS LEAL MALDONADO y LUIS CORTES ALCALA 
1995. La dimensión de la ciudad. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
La dimensión de la ciudad es un libro que se deja leer y que 
con toda seguridad está destinado a convertirse en un texto básico de · 
imprescindible lectura y manejo para todos los sociólogos interesados 
en la investigación urbanística. Esto, sin embargo, está muy lejos de 
sugerir que nos encontramos ante un texto que nace con vocación de 
manual y que, como tal, elude las complejidades del análisis social 
urbano. Todo lo contrario. Sobre la base de un conjunto de 
investigaciones llevadas a cabo por los autores la obra muestra una 
aguda interpretación de la actual crisis urbana, de las complejas 
relaciones que se establecen entre las tendencias demográficas de los 
países industrializados, la globalización de la economía, los cambios 
en las relaciones socioespaciales en la ciudad. A partir de aquí la 
necesidad de evaluar la aptitud de los instrumentos y los métodos de 
estudio del espacio social de la ciudad se hace evidente. Así, pues, 
esta obra pretende -y lo consigue, sin duda- profundizar en los 
instrumentos de análisis y programación que faciliten la proyección 
de las necesidades sociales en materia de vivienda, equipamientos 
urbanos, suelo de uso industrial y suelo para actividades terciarias. Se 
trata de proponer instrumentos conceptuales efectivos, de operativizar 
variables y de diseñar metodologías para la intervención sociológica 
y el planeamiento urbano. Podemos señalar que la propuesta posee la 
virtud de no ser rígida y que, además, se presenta sin complejos ante 
la multidisciplinariedad del objeto ciudad y ante la tentación 
especulativa de la sociología urbana (sin dañar, por supuesto, el 
sostén teórico de toda medición). En síntesis, la obra de Jesús Leal, 
maestro de tantas generaciones de sociólogos españoles, y de Luis 
Cortés, especialista en análisis de la vivienda, viene a cubrir un vacío 
significativo en los actuales estudios sobre los procesos sociales 
urbanos y las prácticas de planificación y programación. 
R. 
